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Transkription: 1 T(ito) Kanio T(iti) l(iberto)
2 Philocrati
3 Banonạ con(iux)
4 ḍ(e) s(ua) f(ecit).
Übersetzung: Dem Titus Kanio Philocrates, Freigelassener des Titus hat die Gattin Banona (den
Grabstein) aus eigenen Mitteln errichtet.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorplatte mit profilgerahmtem Inschriftenfeld oberflächlich stark abgewaschen.
Maße: Höhe: 45 cm
Breite: 44,5 cm
Tiefe: 7,5 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 4,5-5 cm, Zeile 2: 3,5-4 cm, Zeile 3: 3,5-4,5 cm, Zeile 4: 5 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.
Fundort (modern): Magdalensberg (http://www.geonames.org/2772136)
Aufbewahrungsort: Magdalensberg, Lapidarium, Inv.Nr. 14
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